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1. Introduction 
Quand les gens parlent, ils gesticulent. C'est-a-dire qu'ils bougent leurs bras et 
leurs mains selon leurs propos. Ces gestes spontanes ont de nombreuses fonctions 
(Stam, 2006; Stam & McCafferty, 2008) qui peuvent etre simultanees (Heath, 1992). 
Les gestes peuvent ajouter une information qui n'est pas presente dans les 
discours des individus ou accentuer 1'information foumie par la parole (McNeill, 
1992; McNeill & Duncan, 2000). Ils peuvent servir a alleger la charge cognitive des 
locuteurs (Goldin Meadow et al, 2001) et a ameliorer leur performance dans d'autres 
domaines. Ils peuvent aider les gens a organiser les informations spatiales pour parler 
et aide a l'organisation conceptuelle de la parole (Kita, 2000; Alibali et al, 2001). 
Les gestes peuvent marquer des transitions au cours du developpement cognitif et 
langagier (Goldin-Meadow, 1999; Meadow Goldin & Alibali, 1995 ; Goldin-Meadow 
& Butcher, 2003; Iverson & Goldin-Meadow, 2005). Ils peuvent etre utilises pour 
maintenir les tours de parole durant la conversation (Duncan, 1972), et les auditeurs 
peuvent faire des gestes pour indiquer aux locuteurs qu'ils sont activement engages 
dans la conversation (De Fornel, 1992). Enfin, les gestes peuvent indiquer des difficultes 
dans la production de la parole (Feyereisen, 1987) et faciliter la recuperation lexicale 
(Butterworth & Hadar, 1989; Hadar & Butterworth, 1997; Krauss et al, 1995; Krauss 
& Hadar, 1999; Krauss, Chen & Gottesman, 2000; Morrel-Samuels & Krauss, 1992; 
Stam, 2001). 
Le present article aborde cette derniere fonction du geste; il s'agit notamment des 
gestes qui sont produits lors de problemes lies a la recherche lexicale, particulierement 
en ce qui conceme la recherche lexicale dans une langue seconde (desormais LS). 
D'abord, j'evoquerai l'acquisition de la LS. Ensuite, je presenterai la recherche 
lexicale et le geste. Enfinj'exposerai une etude examinant les types de gestes produits 
lors de recherches lexicales, de recuperation lexicale et d'echecs lexicaux et leur 
I Je voudrais remercier Marion Tcllicr pour l'aide apportce a la traduction du present article. 
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S'opposant a l'hypothese de recuperation lexicale, McNeill (1985, 1992, 2005) 
soutient que la parole et le geste appartiennent a un systeme integre unique et qu'ils 
expriment ensemble deux aspects de la pensee: le verbal et l'iconique. Selon cette 
theorie, la parole et le geste se developpent a partir d'un point de croissance ou 
growth point « the speakers minimal idea unit that can develop into a full utterance 
together with a gesture» (McNeill, 1992: 220). McNeill propose un modele 
interactif pour la pensee verbale-«a language-imagery or language-gesture 
dialectic » (McNeill, 2005: 25) dans lequel les aspects statique et dynamique de la 
langue sont combines et dans lequel la pensee, la langue et le geste se developpent 
dans le temps et s'influencent mutuellement. 
McNeill et d'autres chercheurs ont demontre que les locuteurs produisent des 
testes r e p r e s e n t s (iconiques) qu'ils aient des problemes de recuperation lexicale 
ou non (McNeill & Levy, 1982; McNeill, 1992, 2005 ; Nobe, 2000). En outre, Beattie 
et Coughlan (1998 1999) ont teste experimentalement l'hypothese de recuperation 
lexicale et n'ont pas pu prouver que le fait de gesticuler facilitait l'acces lexical. lis 
en ont conclu que la resolution de problemes de recuperation lexicale n'etait pas la 
seule fonction des gestes iconiques et que les gestes aidant a resoudre cette difficulte 
n'etaient pas toujours uniquement des gestes iconiques. De plus, Hostetter, Alibali et 
Kita (2007) ont montre que le fait d'empecher des sujets de gesticuler ne provoquait 
pas necessairement de discours hesitant ou n'augmentait pas le taux de difficultes de 
recuperation lexicale. 
4.Comprendre la recuperation lexicale et le geste 
Jusqu'ici la plupart des etudes sur la recuperation lexicale et le geste ont implique des 
locuteurs natifs a 1' exception de Stam (2001) et Hadar, Dar et Teitelman (2001) qui ont 
examine des locuteurs non natifs. Beaucoup de ces etudes se sont aussi focahsees sur 
des taches experimental ou les participants recoivent des images ou des definitions 
et doivent fournir le mot correspondant. Mais ces etudes ont une hmite. En effet, 
quand une personne a des problemes de recuperation lexicale, c'est generalement dans 
le contexte d'une conversation ou un locuteur dit quelque chose a un interlocuteur, 
mais ne parvient pas a trouver le mot correct ou ne le connait pas. Pour obtemr une 
comprehension plus claire sur la fa5on dont les gestes et la parole mteragissent lors 
de la recuperation lexicale, il faut en observer des exemples produits lors de taches 
comme la narration, ou il y a un stimulus commun et ou il est possible de comparer les 
narrations des plusieurs participants pour voir s'il y a des gestes types qui apparaissent 
quand les locuteurs ont des difficultes de recuperation lexicale. 
Tout comme pour 1'analyse de la parole et des gestes des apprenants de LS pour 
soutenir l'hypothese du « thinking for speaking* de Slobin (Stam, 2006), on peut 
analyser le lien entre geste et recuperation lexicale. Comme les apprenants de LS ont 
des capacites variables dans leur LS, deux scenarios possibles peuvent se produire 
dans leurs narrations quand ils ont des difficultes lexicales: recuperation lexicale ou 
echec lexical. Dans la recuperation lexicale, les locuteurs rencontrent une difficulte 
avec la recuperation des mots, mais finalement recuperent l'element lexical correct 
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le schema de codage de McNeill (1992) afm de determiner comment la recherche 
lexicale, la recuperation lexicale et l'echec lexical etaient exprimes linguistiquement 
et gestuellement en LS (voir tableau 1 pour les conventions de codage de la parole et 
du geste). 
D'abord, la parole de chaque participant a ete transcrite avec toutes les pauses 
(souffles, remplies et non remplies), corrections ou auto-interruptions, et sons 
sans parole. Ensuite, la synchronisation du geste et de la parole a ete etablie par 
l'observation de la bande video (Stam, 2006) et tous les gestes (l'expression du 
geste-le mouvement depuis la preparation a la retractation, le stroke-la. partie la 
plus significative du geste ) ont ete codes en fonction de la forme de la mam et du 
mouvement (Stam, 2006, 2008). 
Codage de la parole 
auto-interruption, auto-repetion, 
auto-reparation 
% son sans parole: deglutition, 
Codage du geste 
[locution de geste] 
[[unite] [de geste]] 
stroke 
: > pause remplie et allongement 
/ pause non remplie 
# pause de souffle 
Tableau. 1 - Conventions de Codage de la parole et du geste 
Apres ceci, les gestes ont ete classes par type selon le systeme de classification 
de McNeill (1992, 2005) soit: iconiques, metaphoriques, battement, deictiques 
et Butterworth (qui symbolise un geste de recherche lexicale nomme d'apres 
Brian Butterworth). La signification du geste a ete notee en rapport avec le stimulus 
du dessin anime et des recherches lexicales (par exemple: Gros Minet monte le long 
de la gouttiere), recherche lexicale ou recuperation lexicale. 
5.4. Analyse des donnees 
La quantite de recherches lexicales, de recuperations lexicales et d'echecs lexicaux 
a ete comptabilisee dans les narrations en anglais des deux groupes ainsi que le 
taux de gestes de chacune. L'echec lexical a ete defini comme toute situation ou le 
mot correct n'est pas recupere apres une recherche lexicale. Cela inclut l'utilisation 
de circonlocutions, l'utilisation d'un mot espagnol, et l'incapacite a recuperer des 
mots lies a la recherche et enfin 1'abandon de la recherche. Ont ete omis de ce 
calcul, les occurrences dc mots espagnols dans les narrations n'etant pas lies a une 
recherche lexicale. 
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Au cours de leurs recherches lexicales resultant en echecs, les strokes des gestes sont 
produits aussi avec la parole, une combinaison de la parole et une pause, ou une pause. 
Mais les pourcentages etaient differents. Dans seulement 17 % de ces recherches 
les g stes sont synchronies avec la parole, tandis que 33 % sont synchronises ave 
une: c o m b i n g de la parole et une pause, et 50 % avec une pause. Pendant 
recuperations et comme pendant les echecs, les strokes des gestes des apprenant 
mtermediaires sont produits avec la parole et une combmaison de la parole et un 
pause. 62,5 % sont synchronises avec la parole, 37,5 % avec la V™*«™V^ 
au cours des recuperations. 55,6 % sont synchronises avec la parole, 44,4 A avec la 









Parole + pause 
Pause 
Strokes de gestes dans 
les recherches/recuperations 
Recherches 
46 % (5) 
i 18 % (2) 1 
1 36 % (4) 
Recuperations 
62,5 % (5) 
37,5 % (3) 
Parole 
Parole + pause 
Pause 
(39 % (5) 
115 % (2) 
|46 % (6) 
64 % (7) 
36 % (4) 
Strokes de gestes dans 
les recherches/echecs 
Recherches 
17 % (2) 
Echecs 
56 % (5) 
33 % (4) 44 % (4) 
50 % (6) 
50 % ( 3 ) ] 7 8 M 7 ) ^ _ 
j 22 % (2) 
50 % (3) 
Tableau.4 - La synchronisation du stroke du geste 
Comme pour les apprenants mtermediaires, les strokes des gestes pour les apprenants 
avances pendant les recherches lexicales qui ont permis des recuperations son aussi 
synchronises avec la parole (39 %), une combinaison de la parole et une pause (15 A) 
ou une pause (46 •/.). Mais, les strokes des gestes pendant les recherches lexicales 
debouchant sur un echec etaient differents de ceux du ^ u p e mtermedrane Les 
strokes des gestes sont synchronises uniquement avec la parole (50 %) ou avec une 
pause (50 %). Les strokes des gestes des apprenants avances pendant les recuperations 
et les echecs sont synchronises avec la parole ou une combinaison de la parole e 
une pause comme les apprenants mtermediaires, mais les percentages A w t f 
dtfferents de ceux des mtermediaires en particulier pour l'echec (tableau 4) Pour les 
recuperations, 64 % sont synchronises avec la parole et 36 % avec la paroeet une 
pause, alors que pour les echecs, 78 % sont synchronises avec la parole et 22 A avec 
la parole et une pause. 
Comme il a ete demontre par Beattie et Coughlan (1998, 1999), certains gesUes 
produitslorsdedifficulteslexicalesetaienticoniques,maispastouS(tableaux5et6).Des 
gestes avortes, Butterworth, deictiques, localisateurs, emblemes, metapragmatiques et 
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Iconiques + Butterworth 
18,2% (2) 
18,2 % (2) 
Iconiques + Butterworth + Battement 




36,4 % (4) 
9,1 % (1) 
12,5 % (1) 
137,5 % (3) 
7,7 % (1) J 








7,7 % (1) 
7o7%(6) | 81,8% (9) 
7,7 % (1) 
7,7 % (1) 
Tableau. 5 - Type/dimension des gestes 
avec recherches lexicales et recuperaitons 
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(37,5 %) pour les apprenants intermediates et icomques (81 fi A) po 
avances (tableau 5). 
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Par exemple, dans l'exemple 1 un apprenant intermediaire produit deux iconiques 
avec un battement Butterworth (a et b), tandis qu'il recherche un mot, un iconique 
avec un battement Butterworth et un plus grand battement quand il recupere le mot 
post« poteau » (c) et un autre iconique avec un grand battement superpose pour mettre 
l'accent quand il clarifie que c'est un drain post, une « gouttiere » (d). Dans l'exemple 
2 un apprenant avance produit un battement du doigt Butterworth (a) tandis qu'il 
recherche le mot et un iconique quand elle recupere le mot (b) gutter « gouttiere ». 
Apprenant Intermediaire 
1. [[//// a<aa>] * [III [ // a post //] * 
//// u<un> * // // un poteau 
a b c 
[a drain post /]] 
// * une gouttiere / 
d 
a) Iconique + battement Butterworth: les deux mains, les paumes en face a face, les 
doigts en direction opposee au corps au niveau des genoux battent vers le haut et 
vers le bas 4 fois sur place. <gouttiere + recherche lexicale > SOL. 
b) Iconique + battement Butterworth: les deux mains, les paumes en face a face, les 
doigts en direction opposee au corps au niveau des genoux battent vers le haut et 
vers le bas 2 fois sur place. <gouttiere + recherche lexicale > SOL. 
c) Iconique + battement Butterworth + battement: les deux mains, les paumes en face 
a face, les doigts en direction opposee au corps au niveau des genoux se deplacent 
jusqu'a la taille et vers le bas 5 fois sur place avec rapprochement des mains 
ensemble se terminant par les mains sur les genoux, mouvement legerement plus 
grand que dans le geste precedent. <gouttiere + recherche lexicale + recuperation 
lexicale > SOL. 
d) Iconique + battement: les deux mains, les paumes en face a face, les doigts en 
direction opposee au corps au niveau des genoux se deplacent vers le haut et vers 
le bas 2 fois sur place. <gouttiere + accentuer le mot> SOL. 
Apprenantavance 
2. [ / /th] [e gmtte<e>r ] 
a b 
a) Battement Butterworth de doigt: les doigts de la main droite s'agitent au niveau 
superieur de la poitrine. <recherche lexicale > 
b) Iconique: la main droite en forme de « C » au niveau superieur de la poitrine. 
<gouttiere + recuperation lexicale > SOL. 
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Tableau.6-Type/dimension des gestes avec 
Recherches 
25 %_(3) 1 
58.4% (7) 1 
8,3 % (1) 1 
8,3 % (1) 
33,3 % (2) 
16.7 % (1) 
r5o~%p) 
Echecs 
11,1 % (1) 
77,8 % (7) 
11,1 % (1) 
J88^9%(8) 
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a, et non sa parole. 
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Apprenante intermediaire — echec lexical (expression generate) 
3. h[[e<e>* / he* he went] [in a*/] [/ in a* III ] [ / someting biAg %laugh]] 
i<i>l*/ il* il est alle dans une* / /dans une* //// quelque chose de grand %rire 
a b c d 
a) Iconique: les deux mains en forme de « C » au niveau de la poitrine s'ecartent et 
tiennent la position. <gouttiere, peut-etre l'ouverture > SOL. 
b) Iconique avorte: les deux mains en forme de « C » au niveau de la poitrine, la 
main droite descend a la taille et puis remonte vers a poitrine, la main gauche reste 
a la poitrine, puis se pose sur la main droite formant un cercle. <recherche lexicale 
+ gouttiere > SOL. 
c) Iconique: les deux mains en forme de « C », la main droite au niveau de la poitrine 
se deplace jusqu'au menton, la main gauche au niveau de la taille descend vers 
les genoux la paume vers la haut, puis les deux mains reviennent a la poitrine 
avec la main droite sur la gauche et tiennent cette position. <recherche lexicale 
+ gouttiere > SOL. 
d) Iconique + battement superpose: les deux mains en forme de « C », la main droite 
a la taille se deplace vers le haut au niveau du nez et prend la forme d'un « 5 » 
puis fait une rotation vers le bas sur la main gauche, maintient cette position 
puis effectue un battement et se retracte, la main gauche au niveau de la poitrine 
s'abaisse un peu a la taille, la paume tourne vers la haut quand la main droite se 
deplace vers la haut et tourne, continue de descendre vers les genoux et maintient 
cette position pendant que la main droite se deplace vers la haut. <echec lexical + 
gouttiere > SOL. 
Dans l'exemple 4, la meme apprenante recherche encore le mot gouttiere et 
elle produit un geste iconique (2 a) pendant la recherche. Mais, elle ne peut pas 
recuperer le mot en anglais et elle produit un geste iconique avec le mot espagnol tubo 
«tuyau »(2 b) a la place. 
Apprenante intermediaire - echec lexical (mot espagnol dans la phrase en anglais) 
4. [in] [[the] £<mm> tubo* /]][/ in there If ] 
dans le <mm> tuyau* / / dans la-bas // 
1 2a 2b 3 
1) Iconiqueb (repetition reduite du geste precedent): les deux mains en forme de « C » 
au niveau de la poitrine se deplacent legerement vers le haut le long du corps, 
puis s'eloignent en tournant les poignets legerement. <Titi liberant la boule de 
bowling>. 
2a) Iconiqued: les deux mains en forme de « C » au centre superieur, la main gauche 
legerement plus elevee que la main droite, la main droite se deplace vers la taille 
alors que la main gauche se deplace vers le haut au niveau de l'epaule/menton. 
<recherche lexicale + gouttiere > SOL. 
2b)Iconique (ameliore la repetition de I'iconique precedent): les deux mains en 
forme de « C », la main droite au niveau de la taille se deplace vers la poitrine et 
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te haut droit de la poitrine, retoume au centre superieur, J M redescend pour la 
nreoarationdu geste suivant. <echec lexical + gouttiere > SOL. 
31 S S -petition renforcee de I'iconique*): les deux mams en forme de « 5 > 
}
 a rmlsaucentresuper ieurpenpher ique, les 
descendre>TRAJECTOIRE. 
L'exemple 5 montre un apprenant avance obtenant le mot de son interlocuteur apres 
une r e X che'exicale par 1 utilisation de la parole et du geste. L'apprenan recherche 
e ' s a d"rooteni de son interlocuteur tandis qu'il produit un geste iconique pour 1 
i T a u t i l cherche (5a 4). L'interlocuteur est sensible a la difficulte de 1'apprenant et il 
M W W * « <; quilles » que 1'apprenant reconnait 5 (b), mais ne repete pas. 
AmmmL_x__nc___lm^^ 
5. (a) a[[<a>nd I think & ][he drops /][
 all*][there's some I don't know how do 
^ T P ^ J q u ' i l laisse tomber / toutes* il y a quelques je ne sais comment 
vous appelez cela // 
1 2 3 4 
1) Metaphonque: la mam drotte en forme de « 5 » a la taille se deplace a droite et 
^ ^ r ^ ^ e n f o n n e d e ^ . a u n i v e a u d e l . p o ^ d e p l a c e v e r s 
bas loin du corps vers a la taille. <les quilles tombant vers lebas> 
3) Icontueavorte (Repetition reduite de I'iconique precedent): <recherche lexicale > 
4 Icon ou • la ma n droite en forme de « C » la paume vers le bas se deplace dan 
}
 Zgld cercle et s'abaisse representant les quilles de bowling 6 fois et mamtient 
cetSposition. <6chec lexical + obtention du mot + quilles de bowling >. 
Listener: pins 
quilles 
(b) [that's it ]some of those 
ipt„srr»rL..=- *» de. *. * F— - <• >- - * - * 
" t l T e s« depl.ee vers la droite et vets le bas «. ftappe le
 Seno» pendant one la 
tete se deplace de bas en haut « oui ». 
L'anorenante dans l'exemple 6 (Stam, 2008: 252) comme 1'apprenant dans l'exemple 
5 nfpeut pas recuperer les mots recherches, mais les resultats sont differents. Dans 
'exempt 5 1'app'enant sollicite directement 1'aide de l'interlocuteur, tandis que 
d lnsTtemple 6 1 apprenante ne le fait pas. Laparole de 1'apprenante dans I'exemp 
_Z h shaute avec des pauses remplies et non remplies (a, b, et c) et indique qu elle 
des p t S m e s pour exprimer ce qu'elle veut dire. Ses gestes montrent d'autre part 
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clairement ce qu'elle pense. Ses gestes en 6a et 6c montrent Titi jetant la boule de 
bowling tandis que son geste dans 6b indique ce qu'elle pense. Ne parvenant pas 
a trouver le mot et n'obtenant pas d'aide de son interlocuteur, elle abandonne la 
recherche et au lieu de cela dit en 6d the Tweety has a bowling ball« le Titi a une boule 
de bowling » tandis qu'elle produit trois gestes separes (la, lb, lc) qui represented 
respectivement Titi tenant la boule de bowling, la boule et la forme de celle-ci. 
Apprenant intermediaire — echec lexical (abandon de la recherche) 
6. (a) and <uhm> t[he Tweety / / <uhm>] 
et <uhm>le Titi // <uhm> 
Iconique': les deux mains en forme de « 5 » les paumes opposees au corps, les doigts 
vers le haut, sur les cotes superieurs droit et gauche, se deplacent loin du corps et vers 
le bas (mouvement de jeter) et retournent sur les cotes superieurs droit et gauche pour 
repeter le mouvement puis se retractent au niveau superieur de la poitrine, prennent la 
forme d'un « O », maintiennent cette position. Enfin, ils se deplacent loin du corps et 
vers le bas legerement (petit mouvement de jeter) avant de se preparer pour le geste 
suivant. <recherche lexicale + Titi jeter la boule de bowling>. 
(b) [ / <mmm> ] 
Metapragmatique: la main gauche, la paume vers corps, monte au niveau du nez, 
1'index touche le nez puis la main descend au genou prend la forme d'un « O ». 
<recherche lexicale + penser >. 
( c ) [ / / / ] < m h f f > # 
Iconique (repetition a la repetition reduite de I'iconique1): les deux mains en forme de 
« 5 » les paumes opposees au corps, les doigts vers le haut, sur les cotes superieurs 
droit et gauche, se deplacent loin du corps et vers le bas, prennent la forme d'un « C » 
et repetent le mouvement en plus petit. <recherche lexicale + Titi jeter la boule de 
bowling >. 
(d) [[the Tweety has] [a /] [bo<o>wling bal]7 ] J 
le Titi a une / boule de bowling / 
la ' l b lc 
la) Iconique: les deux mains en forme de « 5 » paumes vers haut les doigts opposes 
au corps au niveau de la poitrine se deplacent vers les paumes au centre, les doigts 
vers le haut de leurs cotes respectifs et puis se deplacent vers le haut au niveau 
superieur de la poitrine, les paumes vers centre /vers le bas, les doigts vers le 
centre. <echec - abandon de la recherche lexicale + Titi tenir la boule de Bowling 
+ la forme de boule de bowling>. 
lb) Iconique avorte: les deux mains en forme « 5 » continuent le geste precedent, 
montent jusqu'au centre superieur puis au cote superieur droit, les paumes vers le 
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centre les doigts vers le haut, se deplacent vers leurs cotes respectifs et retournent 
au centre suplneur, les index et les pouces se touchant. <echec - abandon de la 
rprhercbe lexicale + la boule debowlmg>. 
lc) con qu les deux mams en forme de « 5 » continent le geste precedent, se 
}
 d S Z t jusqu'en haut s'ouvrent tegument vers leurs cotes respectifs, puis vers 
ie bas de la poitnne avec les paumes vers le haut et les doigts opposes au corps, e 
I t t i e ^ t cette position <echec - abandon de la recherche lexicale
 + montrant 
la forme de boule de bowling>. 
Enresume, aumoms de 50 % des strokes des gestes de ces deux groupes d'apprenants 
^oZZ^o^s avec une unite de parole (parole ou combmaison de paroles et une 
pans pendant des recherches lexicales, recuperations lexicales et echecs lexicaux. 
En outte 100 % des strokes des gestes sont synchronises avec une unite de parole 
povu tes deux groupes pour les recuperations lexicales et les echecs lexicaux. Les 
l LTconiques sont produits pendant les recherches, les recuperations et les echecs 
E S ^ S . ^ n'etaient pas le seul type de geste produit, et leurs pourcentages 
differaient selon le groupe et la tache. 
6. Discussion 
Cette etude a cherche des reponses aux questions suivantes: quels types de gestes 
sol p S u i t s pendant les recherches lexicales; quels types de gestes sont produtt 
Tendant les recuperations lexicales; quels types de gestes sont produits pendant les 
S e c T l - c a u x ; quelle est la fonction de ces gestes; et quelle est 1'mfluence de 
l'interlocuteur sur le type de geste qu'utilise 1'apprenant et sur son discours. 
L s rL l t a t s montrent que la majorite des strokes des gestes dans les recherches, 
les recuperations et les echecs sont synchronises plutot avec une unite de parole 
Carole ou combinaison de parole - pause) qu'avec des pauses setiles. Les result 
montrent egalement que davantage de types/dimensions de gestes sont produit 
Tend nt les recherches lexicales entrainant des recuperations lexicales que lors d 
recheTches lexicales entrainant des echecs lexicaux. Cela mclut non seulemen es 
J e t avortes, les Butterworth, les iconiques, les iconiques + Butterworth, et es 
S r a g m a t i q u e s , mats egalement les iconiques + les battements superposes, es 
S u s, les emblemes, les localisateurs et les paranarratifs. Cela indique que 
g e e s iconiques seuls ne facilitent pas la recuperation. II est peu probable qu Us 
p e r S t nt de maintemr une image spatiale en memoire pour faciliter la recuperation 
lui-meme qui facilite la recuperation de 1'item lexical comme Ravizza (2003) 1 a 
« £ * Bon nombre de gestes produits lors des recherches lexicales qui ont facthte 
aScuperation lexicale etaient soit des battements superposes soit des Butterworths, 
qu n ' T t p a s de contenu semantique. II semble que les gestes des locuteurs ont servi 
" d i v e r les zones neuronales qui sont communes pour « both language and motor 
production » (Ravizza, 2003: 614) et ont aide les locuteurs a recuperer 1 element 
I 
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lexical qu'ils avaient deja a l'esprit. Cela ne se produit pas avec les recherches 
lexicales se soldant par des echecs lexicaux. 
Au cours des recuperations lexicales, les gestes etaient des types d'iconiques 
(seul ou avec un battement) ou deictiques et au cours des echecs lexicaux, ils etaient 
des types d'iconiques, avortes ou localisateurs. Ces gestes revelent la representation 
imagee de la pensee du locuteur (McNeill, 1992,2005). Dans le cas de la recuperation, 
les apprenants pouvaient acceder aux elements lexicaux accompagnant l'image. 
Cependant, dans le cas de l'echec, ils n'y parvenaient pas, et leurs gestes indiquaient 
plus precisement qu'ils etaient en train de penser. 
En outre, la reactivite de l'interlocuteur a eu un effet sur les paroles et les gestes 
des locuteurs. Plus l'interlocuteur etait reactif et coUaboratif, plus le locuteur 
sollicitait son aide dans la construction de la narration. Plusieurs interlocuteurs ont 
ete des professeurs de langue anglaise comme LS et se sont activement impliques 
dans le processus de narration laissant aux apprenants suffisamment de temps pour 
rechercher et recuperer les mots et en les aidant en leur foumissant le lexique adequat 
lorsqu'ils le requerraient par la parole, le geste ou les deux. Ceci est montre dans 
l'exemple 5, ou 1'apprenant etait suffisamment a l'aise pour demander un mot a 
travers la parole et le geste. Les autres interlocuteurs n'etaient pas aussi collaboratifs, 
assis avec leurs bras croises sur leur poitrine, ils n'aidaient pas du tout les apprenants, 
Comme le montrent les exemples 3 et 4. C etait comme si ils etaient aveugles face aux 
gestes des apprenants et face a ce qu'ils essayaient de conceptualises Cela affectait le 
deroulement de la narration et provoquait certains abandons de recherche lexicale de 
1'apprenant comme dans l'exemple 6. 
7.Conclusion 
La recuperation lexicale n'est qu'une des fonctions du geste. Cette etude a mis en 
lumiere les differences entre les types de gestes qui accompagnement la recherche 
lexicale, la recuperation lexicale et l'echec lexical. Mais, il y avait seulement dix 
participants et la generalisation de ses resultats est limitee. Neanmoins, ils suggerent 
que les gestes iconiques seuls ne facilitent pas la recuperation. Pour bien comprendre 
le role que joue le geste dans la recuperation lexicale, beaucoup plus de recherches 
dans differents types des taches, comme des narrations ou des conversations, avec des 
locuteurs natifs et non natifs de plusieurs langues doivent etre faites. 
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